





Tree number merupakan banyaknya spanning tree yang dimiliki oleh suatu 
graf. Tujuan penelitian ini untuk menentukan tree number pada graf mahkota dan 
graf benteng dengan menggunakan matriks Laplace. Penentuan tree number pada 
penelitian ini yaitu dengan menentukan nilai kofaktor matriks Laplace dari graf 
mahkota dan graf benteng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tree number dari 















120  untuk    , 
sedangkan tree number dari graf benteng dengan    simpul yaitu 
  31 222)(  nnnn nB  untuk    . 
 







Tree number is the number of spanning tree owned by a graph. The 
purposes of this research is determine the tree number in crown graph and rook’s 
graph using the Laplace matrix. The determination of the tree number in this 
research is determine the cofactor value Laplace matrix of the crown graph and 
rook’s graph. The results showed that tree number in crown graph with    















120  for    , and tree number in rook’s 
graph with    vertexes is   31
22
2)(  nnnn nB  for      
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